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9)文化のグローバル化の視点から見れば、文化遺産を文化財指定(登録)する、ある
いは陛界文化遺産笠録するというプロセスのなかに歴史解釈をめぐる政治問題が洛
んでいる。文化遺産観光もその影響から免れないが、紙面の制約から本論文はこの
点を検討していない。バターナリズムの問題も含めて別の機会に議論したい。
「歴女」の文化遺産観光
Smith (2003)参照。
10)岡本(2010)によれば、大河ドラマ等と異なり、アニメ聖地巡礼者はテレビの本放
送が終了しでもゆかりの地を尋ねる人数は減少しないこと、メディアによる宣伝な
しにファンがその場所を探し出して訪問するという特徴がある。
11)文化遺産体験の深さや文化遺産に対する親密さという点を比較すれば、歴女と
NHK大河ドラマに触発された中高年世代の観光客は共通点があるのかもしれない。
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